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LISDA HARDIYANTI. Pengaruh Personnel, Price Perception, dan 
Merchandising Terhadap Kepuasan Pelanggan Lotte Mart Hypermarket Ratu 
Plaza. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pengaruh Personnel terhadap 
kepuasan pelanggan Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. 2) mengetahui pengaruh 
Price Perception terhadap kepuasan pelanggan Lotte Mart Hypermarket Ratu 
Plaza. 3) mengetahui pengaruh Merchandising terhadap kepuasan pelanggan 
Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. Objek dari penelitian ini adalah 200 
responden pelanggan Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. Hasil pengujian 
deskriptif menjelaskan bahwa masih banyak responden yang kurang puas 
terhadap pelayanan Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan: 1) adanya pengaruh positif dan signifikan dari Personnel terhadap 
kepuasan pelanggan Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. 2) adanya pengaruh 
positif dan signifikan dari Price Perception terhadap kepuasan pelanggan Lotte 
Mart Hypermarket Ratu Plaza. 3) adanya pengaruh positif dan signifikan dari 
Merchandising terhadap kepuasan pelanggan Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. 
















LISDA HARDIYANTI. The Influence of Personnel, Price Perception, and 
Merchandising Towards Customer Satisfaction Lotte Mart Hypermarket Ratu 
Plaza. Faculty of Economic, State Univerty of Jakarta 2017. 
The purposes of this research are to: 1) find out the effect of Personnel to 
Customer Satisfaction Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. 2) find out the effect 
of Price Perception to Customer Satisfaction Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. 
3) find out the effect of Merchandising to Customer Satisfaction Lotte Mart 
Hypermarket Ratu Plaza. The object of the research is 200 customers of 
respondents Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. Descriptive test results there 
are many respondents explained that the Less Satisfied Of Service at Lotte Mart 
Hypermarket Ratu Plaza. Hypothesis testing results indicate: 1) the existence of 
significant positive influence from Personnel to Customer Satisfaction Lotte Mart 
Hypermarket Ratu Plaza. 2) the positive influence and significant from Price 
Perception to Customer Satisfaction Lotte Mart Hypermarket Ratu Plaza. 3) the 
positive influence and significant from Merchandising to Customer Satisfaction 
Lotte Mart Hypermarket branch Ratu Plaza. 
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ilaha illallah wahdahulaa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa 
rosuluh. Sesungguhnya, segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami 
memohon pertolongan dan ampunan-Nya, Kami berlindung kepada Allah dari 
kejahatan diri-diri kami, dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barangsiapa 
yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan 
barangsiapa  yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan 
petunjuk kepadanya, Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah, Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya, 
dan  aku  bersaksi  bahwa  Muhammad  adalah hamba dan Rasul-Nya. 
Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas izin-Nya 
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